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การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 ศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของครูกับการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 และศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการ
ของครูท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกครูในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  จํานวน 301 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีและมอรแกน และ
นําไปสุมแบบแบงช้ัน ( Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนช้ัน ( Strata) ตอจากน้ันใชการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ตั้งแต 0.60-1.00 และคาความเช่ือมั่นของการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน (α) เทากับ .964 และคาความเช่ือมั่นของภาวะผูนําทางวิชาการของครู ( α) เทากับ .961สถิติท่ีใชในการวิเคราะห




สมุทรปราการ  เขต  1 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการนิเทศภายใน ดานการติดตามและประเมินผล ดานการจัดการเรียนรูและดานการ
บริหารจัดการ 
2. ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  ดานการพัฒนา
หลักสูตรและดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
3. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูมีความสัมพันธกับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน




4. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูทุกดาน
รวมกันการพยากรณการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน ไดรอยละ 71.60 โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูดาน
การพัฒนาหลักสูตรมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิและดานการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามลําดับ 
คําสําคัญ  :ภาวะผูนําทางวิชาการของครู  การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 
 
Abstract 
The purposes of this research were to study the level of learning management to 
ASEAN community of school teachers under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1; 
study the level of teacher instructional leadership under Samutprakarn Primary Educational Service Area 
Office 1; study the relationship between teacher instructional leadership and learning management to 
ASEAN community of schools under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1; and to study 
teacher instructional leadership affecting on learning management to ASEAN community of schools under 
Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1. The samples used in this research were 301 
school teachers under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1 by using Krejcie & Morgan. 
The stratified random sampling was done by using school size as strata. Simple random sampling was 
applied thereafter by lottery. The instruments used for data collection were 5 point-rating scale 
questionnaires. The index of Item - Objective Congruence  (IOC) was valued since 0.60-1.00.  The 
reliability of learning management to ASEAN community was .964 and the reliability of teacher 
instructional leadership was .961. The data analysis was done by mean, standard deviation, Pearson 
product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter 
method. 
The research results revealed as following; 
 1.The level of learning management to ASEAN community of school teachers under 
Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1 as a whole was at high level. When considering 
each aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as 
follow; internal supervision, monitoring and evaluation, learningmanagement and administration. 
 2.The level of teacher instructional leadership under Samutprakarn Primary Educational Service 
Area Office 1 as a whole was at high level. When considering each aspect, the research found to be at 
high level in all aspects by descending order of the average as follow;educational innovation and media 
development, learning management process development,  achievement oriented, curriculum 
development and learning sources development. 
 3.There was a statistically significant high positive relationship at .01 level between teacher 
instructional leadership and learning management to ASEAN community of schools under Samutprakarn 
Primary Educational Service Area Office 1. 
 4.Teacher instructional leadership affecting on learning management to ASEAN community of 
schools under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1 at .05 level of significance. All 
aspect of the teacher instructional leadership mutually predictedlearning management to 
ASEAN community of schools  with the predictive power was at 71.60 percent. Teacher instructional 
leadership in aspect of curriculum development revealed the highest predictive power followed by 








แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยึดกรอบแนวคิดและหลักการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลาง ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม และการพัฒนายึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
สวนวิสัยทัศนยึดวิสัยทัศนระยะยาวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเปาหมาย ท่ี
สําคัญประการหน่ึงคือ “คนไทยมีลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มี
ความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอ
สวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเปนไทย และไดกําหนด
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ คือ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยม
ตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม และเตรียมคนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีการ
เช่ือมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 กับภารกิจดานการศึกษาท่ีเก่ียวของ มาจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ซึ่งนโยบายรัฐบาลในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนโดยเนนความรวมมือเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลาย
เน่ืองมาจากการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน [1]  
              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 
225 เขตพ้ืนท่ี มีความพรอมในการเตรียมบุคลากรและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสูประชาคมอาเซียน[2]โดยการเตรียมความพรอม
ขับเคลื่อนการเขาสูประชาคมอาเซียน ตองสงเสริมเพ่ือใหมีการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง นักเรียนจะตองนํา
สาระของอาเซียนมาตอยอด ท้ังในเชิงของการอภิปราย เสวนาในประเด็นตางๆ ใหรูถึงอาเซียนอยางแทจริง ซึ่งกําหนดหัวขอท่ี
จะสงเสริมผูเรียนไว 5 เรื่อง คือ 1. การรูจักอาเซียน เรียนรูใหเขาใจบริบทเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและวิถีชีวิต
ของประเทศอาเซียนท้ังหมด อาทิ เพลงชาติของแตละประเทศ โดยจะสงเสริมใหเด็กเขาใจ ถาเปนไปไดเด็กควรรองเพลงชาติ
ของแตละประเทศไดดวย เพราะมีความสําคัญแสดงออกถึงความเขาใจใหเกียรติกันและกัน  2. คุณคาและเอกลักษณ นักเรียน
จะไดเรียนรู ตองยอมรับและปรับตัวในความหลากหลาย  3. การเช่ือมโยงโลกและทองถ่ิน  4. การสงเสริมความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม  และ 5. ความรวมมือเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน เพราะเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ตองเนนความรวมมือในกลุม
ประเทศสมาชิกเพ่ือใหเกิดประเทศท่ียั่งยืน [3]  
การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาเปนกลไกในการปลูกฝงคานิยม แนวความคิด 
ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งและความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก[4] ซึ่งในชวงเวลาปจจุบันคําวาประชาคมอาเซียนจะเริ่มไดรับความสนใจมากข้ึนจาก
สังคมไทย อาจเปนเพราะเรากาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 แตจากผลการสํารวจในชวงเวลาท่ีผานมา
กลับพบวาประเทศไทยหรือคนไทยยังมีความรับรูเรื่องอาเซียน หรือการเปนประชาคมอาเซียนหรือมีความรูสึกรวมวาตนเปน
ประชาชนอาเซียนคอนขางนอย ขณะน้ีการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อสอบถาม
ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระบุวา ไมมีงบประมาณสนับสนุนและนโยบายไมมีกรอบ
และความชัดเจนวาจะดําเนินการและเตรียมการอยางไร[5]  อีกท้ังผลการวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปดเสรีอาเซียนพบวา ครูและนักเรียนตางมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ อาเซียนในระดับนอย และตางมีความตองการท่ี
จะเพ่ิมความรูในระดับมากซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศนโยบายจากสวนกลางในเรื่องของการเตรียมความพรอม
การเขาสู ประชาคมอาเซียนเปนลายลักษณอักษรแตเปนนโยบายในเชิงหลักการ เปดกวางและเปนแนวทางปฏิบัติท่ัวๆไป[6]  
จากประเด็นปญหาขางตนน้ี ผูวิจัยเห็นความสําคัญของครู  เพราะมีสวนผลักดันการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหมี
ประสิทธิผล  และเปนองคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจึงกลาวไดวา  ครู  มีบทบาทสําคัญอีก
ท้ังครูจําเปนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ  เพ่ือเปนผูช้ีนําใหคําปรึกษาหารือเปนแรงจูงใจ  ใหนักเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองและ
เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีพึงประสงคของสถานศึกษา  มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู
สูงข้ึน  ครู จึงมีผลตอการพัฒนานักเรียนท้ังทางดานการเรียนละพฤติกรรมโดยตรง  ภาวะผูนําทางวิชาการจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีครู
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ควรไดรับการสงเสริมเปนเบ้ืองตน  คือการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหลงเรียนรู  และการใหการนิเทศการศึกษา  ซึ่งเปนพฤติกรรมของครูท่ีสงผลกระทบตอ
นักเรียนอยางชัดเจน[7] ซึ่งจากการศึกษาคนควา ไมวาจะเปนในดานสภาพปญหาดานการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา
ของครูสูนักเรียนน้ัน  ครูจําเปนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดจุดเนนในป พ.ศ. 2554 ไวในขอ 8 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม[8]  
               เพ่ือใหคนไทยมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน [9] ไดแบงการพัฒนาเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา
ออกเปน 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ดานการจัดกิจกรรม
สัมพันธ ดานการนิเทศภายใน และดานการติดตามและประเมินผล แตเน่ืองดวยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1  ท้ังหมดไมไดอยูในกลุมโรงเรียน Sister School Buffer School และ Asean Focus 
School ดังน้ันจึงจัดเปนโรงเรียนในกลุมท่ัวไปท่ีตองดําเนินการโดย ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน รวมท้ังพัฒนานักเรียนใหมีสมรรถนะท่ีสําคัญ
สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และดวยบริบทของโรงเรียนหลายโรงเรียนยังไมสามารถเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนได   โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู 4 ดาน คือ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน ดานการนิเทศภายใน และดานการติดตามและประเมินผล สวนอีก 2 ดาน คือดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และ
ดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ สวนใหญโรงเรียนไดดําเนินการแลว โดยสอดแทรกไวกับดานการบริหารจัดการและดานการ
จัดการเรียนรู ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเพียง 4 ดาน โดยสามารถนําแนวทางการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของครู  ท่ีมีสวน
สําคัญตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน  ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความสําเร็จท่ีตัวนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือความสําเร็จท่ียั่งยืนท้ังตัวนักเรียน  ครู และผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ
โดยมีการบูรณาการในทุกๆดาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายตามบทกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว[10]  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1   
             2.  เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 
             3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของครูกับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 
4.  เพ่ือศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของครูท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
            ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ครู  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2559  โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดของเครจซี่ และ มอร
แกน ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น  317  คน  โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน ( Stratified Random Sampling) และใชขนาด
โรงเรียนเปนช้ัน ( Strata) ผูวิจัยใชการคํานวณกลุมตัวอยาง  50  เปอรเซ็นตจากโรงเรียนท้ังหมด  72  โรงเรียน  ไดจํานวน
โรงเรียน  36  โรงเรียนและใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ครั้งน้ี  คือ  แบบสอบถาม ( Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) มีคาความท่ียงตรงดาน
เน้ือหา (IOC)เทากับ  0.60-1.00  คาความเช่ือมั่นของการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เทากับ .964 และคาความเช่ือมั่น
ของภาวะผูนําทางวิชาการของครูเทากับ .961 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  













เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 
=.833 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในระดับสูง 
4. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

















อาเซียน โดยครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต  1มีการจัดการเรียนการสอน
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน จัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและเกิดทัศนคติท่ีดีตอประชาคมอาเซียน มีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และติดตาม
ประเมินผลการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีราภรณผลกอง [1 1] ศึกษาวิจัยเรื่องความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  1 ผลการวิจัยพบวา  

















ชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของไชยากรมแสง[1 2] ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร











เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ® 











4. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยภาวะผูนําทางวิชาการของครูทุกดาน
รวมกันการพยากรณการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา










รวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นพรอมท้ังเล็งเห็นวา ความสามัคคี การเอ้ือเฟอเก้ือกูลกันน้ันเปนสิ่งดีงาม นําไปสูการรวมมือเพ่ือกอ
ประโยชนใหแกทุกฝาย ท้ังยังสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตสอดคลองกับงาน วิจัยของจําลอง เรียงศรี
เจริญพรและสุวัฒน เงินฉ่ํา[1 5] ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอการปฏิรูปการจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิรูปการจัดการเรียนรู
ของครูคือปจจัยดานภาวะผูนําของครูโดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ .40 และงานวิจัยของสุรัตนชัย พรมเทาและคณะ[16] 
ศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมความพรอมภาวะผูนําองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ สูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการเตรียมความพรอมภาวะผูนําองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ สูประชาคมอาเซียนไดแก 
ปจจัยทางภาวะผูนําดานกลานํา ภาวะผูนําดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภาวะผูนําดานกลาเปลี่ยน ภาวะผูนํา
ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาวะผูนําดานกลาคิด ภาวะผูนําดานกลาทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยเฉพาะ
ดานการพัฒนาหลักสูตรเปนภาวะผูนําทางวิชาการของครูท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ ครูมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 
สรางหลักสูตรเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรูของนักเรียน จัดทําตารางการเรียนรูทุกกลุมสาระ ประเมินผลการใชตามหลักสูตร จัด
สิ่งอํานวยความสะดวกดานสื่อการเรียนรูและเครื่องมือตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการ และเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับนิรมลศตวุฒิและคณะ[17] สรุปวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับภาวะผูนําครูตองมีการพัฒนา และปรับปรุงอยางตอเน่ืองเชนเดียวกับ สญามล ทองเกา [1 8] สรุปวา การพัฒนา
หลักสูตรเปนการจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีข้ึน ท้ังในดานการวางจุดมุงหมาย การจัด
เน้ือหาวิชา การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของบุคคลและสภาพสังคม   ซึ่งการ
พัฒนาหลักสูตรน้ันเกิดได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเปนวิธีการพัฒนา
หลักสูตรอยางหน่ึงเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสถาบันการศึกษา จุดมุงหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ รวมท้ังการ
ประเมินผล สวนคําวา การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรน้ัน หมายถึงการแกไขหลักสูตรใหแตกตางไปจากเดิม เปนการสรางโอกาส
ทางการเรียนรูข้ึนมาใหม อีกท้ังดานการพัฒนาแหลงเรียนรูเปนภาวะผูนําทางวิชาการของครูท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรู สู
ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ
ครูมีการสํารวจแหลงการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ท้ังในและนอกสถานศึกษา จัดทําสารสนเทศ
แหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา วางแผนรวมกันกับชุมชนในการใหการบริการแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมพัฒนาแหลงการ
เรียนรู จัดทําแผนปฏิบัติงานในการดําเนินงานของแหลงการเรียนรู รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียน และชุมชนใชแหลงเรียนรูใหเกิด














กระทรวงศึกษาธิการ [21] สรุปวา การมุงผลสัมฤทธ์ิ เปนความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู อีกท้ัง
ยังหมายรวมถึง การสรางสรรค พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย ท่ียาก โดดเดน และทาทายชนิดท่ี
อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอนสอดคลองกับชัยเสฎฐ พรหมศรี [ 22] สรุปวา ภาวะผูนําท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ จะตอง
ประกอบดวย การสรางแรงจูงใจ การสรางทีมงาน การพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ การบริหารงานอยางมีจริยธรรม อีกท้ังการ
มุงผลสัมฤทธ์ิเก่ียวของกับการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจหรือภารกิจ ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
หลัก และยังสอดคลองกับเมธินี  จิตติชานนท[ 23]  สรุปวา การมุงผลสัมฤทธ์ิเปนวิธีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบมุงเนนท่ี
ผลสัมฤทธ์ิ หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว อีกท้ังดาน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเปนภาวะผูนําทางวิชาการของครูท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน
































อาเซียนไดอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ันครูควรเลือก และพัฒนาสื่อ ตลอดจนนําไปใชใหเกิดประโยชนตอนักเรียนอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการเรียนการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม      
 2.   ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาวะผูนําดานอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียน เชนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เปนตน 
2.2 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน และครูจากโรงเรียนท่ีมีผลงานปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
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